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A s p i r a m o s a a c a b a r c o n l a d i v i * 
s l ó n d e l o s e s p a ñ o l e s , y p a r a e l l o 
d e s t r u i r e m o s e l m a r x i s m o , l a m a -
s o n e r í a y e l s e p a r a t i s m o . 
ONÉSIMO REDONDO 
I A R I O NTA C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
rtu I M I iprntrnH MM 
C 4 M 4 « A D A ! 
Ayer hemos recibido en 
nuestra redacción una carta, 
que acompañaba a un boletín 
de suscr ipción por un t r imes-
tre. La copia textuai de la m i -
núscula cartita, cuyo autor ha 
cumplido al pie de la letra el 
Decreto del Gobierno General 
sobre la economía del papel, 
dice as í : 
Capirote, 13-4-1937 
León 
Muy Sr. m í o : Tengo el 
honor de comunicarle que 
el PROA 1-2-10 no ha l le-
gado y no me explico que 
el vecino los recibe a 
tiempo y yo con retraso 
creo los m a n d a r á n juntos. 
Soy del parecer que la 
palabra (camarada) debía 
desaparecer entre los ver-
daderos españoles como 
nosotros, basta que fuera 
empleada tanto por los 
marxistas para nosotros 
no amentarla nada y son 
muchas las personas que 
opinan como yo. 
"Viva E s p a ñ a catól ica. 
Viva Franco. Mande a este 
su amigo y patriota ca tó -
lico lo que guste. 
X. X. 
• • • 
En cuanto leí ia carta, se 
me ocur r ió contestarla en p ú -
blico para escarmiento de t o -
dos aquellos que, como él, me 
escriben, yo creo que con la 
sola intención de ver reprodu-
cidas en letras de molde la sar-
ta de majader ías que les brota 
expontáneamente de su cacu-
men de cretinos. 
Después me puse a pensar: 
acaso este señor sea un vieje-
cito, s impát ico y amable al cJal 
un desgaste senil le haga posar 
la a tención sobre cosas sin 
trascendencia... O acaso sea 
un viejo cacique, que se d is t in- ! 
guió como izquierdista y ahora, 
el temor a un castigo justo, 
por sus pasadas t r apace r í a s , le 
haya hecho tomar esa posición 
de susceptibilidad , extraordi-
naria para todo lo que tenga 
color de república, viniendo a 
ser una especie de sensitiva 
polí t ica de derechas. 
No sé , no sé, me dije; lo me-
jo r es cerciorarse de quién es. I 
Y f u i al fichero. Miro, D. Fula- j 
nó de Tal , D. Fulano de T a l , ' 
aqu í e s t á : es camarada nues-
tro y maestro nacional de un 
pueblo de la provincia de León. ' 
No es tan viejo como yo pen- 1 
saba y siempre ha sido persona i 
de orden. | 
Ai darme cuenta de que se 
trataba de un maestro nacio-
nal y de un camarada mío, he 
mirado con m á s atención y cu-
riosidad la consabida cartita. 
El examen gra fo lóg ico-aun-
que no soy un genio en esta 
materia—denotaba vejez—le-
t ra temblona y poco ejerci-
cio o poca actividad muscu-
lar—desigualdad en las le-
tras y dificultad en el rasgo. 
Lo apretado de la escritura y 
el trocito insignificante de pa-
pel en que ha sido escrita, d i -
cen espír i tu ruin o pobreza de 
solemnidad, mientras no se 
demuestre lo contrario. Ni los 
rasgos ni la redacción, denotan 
un ingenio agudo. Y la r ú b r i -
ca, complicada, por bajo de la 
firma y a bastante distancia me 
delatan un alma abierta y m u -
cho tiempo de sobra. 
Esto no es crueldad; le con-
testo porque este señor es el 
prototipo de una masa consi-
derable de "caballeros del mal 
menor", que no sirven ni para 
ganar la guerra, ni para hacer 
fecunda la paz y que si sirven 
para ganarse su pan y el de sus 
hijos, es a costa de que otros 
muchos entren en la vida sin 
ios conocimientos necesarios 
para podérselo ganar a su vez. 
Aunque bien es verdad que 
hubiera podido contestarle en 
particular, lo hago públ ica-
mente porque, como él mismo 
dice, son muchas las personas 
que opinan de ia misma for -
miiu,. i 
Y no te ofendas, camarada, 
que si tu no lo dices, solamente 
tú y yo sabremos que un ma> 
d í a — m a r t e s y trece—cogiste 
la pluma para escribir al d i -
rector de PROA, y decirle 
que la palabra "camarada" 
debía desecharse de nuestro 
uso, por roja, simplemente. 
La palabra camarada, em-
pieza a ser buena por ser es-
pañola, porque la Academia la 
reconoce como tal y se dice en 
Castilla, con naturalidad y sen-
cillez, lo que es mejor, porque 
yo reconozco, en estas cues-
tiones, la autoridad del pueblo, 
que es el que la hace, la per-
fecciona y la conserva con m á s 
car iño, m á s emoción y m á s i n -
te rés que esos señores de la 
barba y las condecoraciones, 
que me figuro yo que son la 
Academia de la Lengu,a que si 
han tenido la ciencia, se la han 
guardado para ellos y en cam-
bio les ha faltado autoridad, al 
dejar al pueblo que diga: a 
grandes rasgos, golpe de vista, 
etcétera, o control, speaker y 
cocktail, por otra parte. 
En segundo lugar, porque 
habla de convivencia y com-
penetración de voluntades en 
el servicio. En este sentido, 
"camarada" es palabra exacta, 
como deben ser todas las pa-
labras que use un pueblo que 
pretenda hablar bien. 
Viene, a mi entender, de c á -
mara y se dice de ios que viven 
en un mismo aposento, bajo 
un mismo techo, comiendo y 
viviendo juntos y de ios que 
andan en compañía , t r a t ándose 
con amistad y confianza. 
En sentido castrense, como 
es también el nuestro, se l l a -
ma as í a la suma de elementos 
guerreros dirigidos contra un 
mismo objetivo. La palabra ca-
marada se usa ya en una orde-
nanza del año mi l seiscientos 
treinta y dos, donde se manda 
"que la t ropa viva en camara-
da", porque de no hacerlo as í 
"no tiene ei soldado quien le 
cure o retire si e s t á malo o he-
rido"; es decir, que se manda-
ba as í para fomentar el e sp í -
r i t u de unión, de amistad y 
compañer i smo, que ha sido en 
todas ias épocas el pilar más 
firme del organismo mili tar . 
Para mí, la palabra camara-
da es casi sagrada y cuando la 
oigo decir, me parece que en~> 
l o s 
C o n t i n u a n d o l a o f e n s i v a e m p r e n d i d a 
f r e n t e d e V i z c a y a y a p e s a r d e l o s d e s e s p e 
r a d o s e s f u e r z o s d e l o s r o j o s , s e t o m a n 
p u e b l o s d e M a g a l z a , E i b a r , E r m u a 
b i a y l o s m o n t e s d e O i z 
E l e n e m i g o a b a n d o n a e n s u h u i d a c e n t e n a r e s d e m u e r t o s y g r a n c a n t i d a d d e m a t e r i a i 
En el frente de Asturias se toma al enemiga una posición 
en período de fortificación 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sección de información.-Estado Mayor 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel Gereral hasta las 20 horas del día de hoy, 26 de 
Hbril de 1937. 
Frente de Aragón.—Nuestras tropas llevaron a cabo una 
)peració.n en el sector de Teruel, conquistando una posi-
ión que ocupaba el enemijo, al que se cogieron 50 prisio-
neros, 4 ametralladoras, una motocicleta y 62 fusiles. 
Frente de Vizcaya.—Continuó la briosa acometida de 
muestras tropas contra las posiciones que ocupaba el ene-
niŝ o, siguiéndose deiribando el frente de Vizcaya y siendo 
inútiles los desesperado^ esfuerzos de los rojos para defen-
ler Eibar y su comarca. Nuestras fut-rzas rebasaron la linea 
vlalza¡ja, Eibar, Armúa, Mayabía y montes Oiz. 
E l enemigo abandonó en su huida centenares de muer-
tos y grancantidad de maieriial. Solamente en las laderas de 
Eibar aparecen abandonados más de 200 muertos. 
En esta villa, destacada por su industria armera, apa-
rece el barrio más rico, destruido por el incendio inten-
nonado de los elementos rojos vizcaínos, que al igual 
qué en írún, han querido dejar la huella de su barbarie. 
E l enemigo, vencido, huyó por la carretera, que apare-
:e sembrada de armamento y material. 
Frente de Asturias.—Fn Asturias, nuestras tropas lleva-
cierra un tratamiento cr¡stina-ron a cabo un audaz golpe de mano sobre la posición de 
Marras, en que fuerzas rojas se dedicaban a trabajos de 
fortificación, sorprendiendo al enemigo, que abandonó en 
su huida numerosas bajas. Inútilmente trató de reconquis-
tar la posición, sufriendo nuevo descalabro. 
Fnntes de Madrid, Avila y Soria.—Sin novedad. 
Ejército del Sur.—Tiroteos en la mayoría de los secto-
res, llevándose a cabo un adelanto de nuestras posiciones 
en el sector de la Sierra de Luján. 
Salamanca, 26 de abril le 1937 —De orden de S. E . El 
de Estado M xyoi, Francisco M rtin 
no y una sa lutac ión de paz. 
Muchos que fueron conmigo 
a esta guerra santa que esta-
mos ganando, murieron cerca 
de mí l iamándome camarada 
y en ese mundo difícil, que yo 
' e pisado alguna vez, de ios 
campos donde se abre la flor 
mortal de los obuses, entre 
trinchera y trinchera, después 1 general secunde jefe 
del avance frustrado, en ese i Moreno. 
mundo de sangre y de muerte 
sobre el que parece aletear, en 
el silencio que sucede a la ba-
talla, un aliento misterioso del 
más allá, se oye la palabra ca-
marada, pronunciada queda-W 
mente por los heridos, como 
una súplica, como una despe-
dida |Camarada, por Dios, a y ú -
dame! o ¡Camarada, me mue-
ro!, con un acento inolvida-
ble. Aquellos mudhachos que 
agonizan, ya casi no son ni 
rojos ni azules, son hombres 
desnudos ante Dios, con sus 
virtudes o faltas, frente a una 
balanza justiciera. . . 
Y con todas estas cosas, ia 
palabra camarada se ha hecho 
una dama de las palabras. 
No te digo nada de esas pro-
testas de catolicismo que ha-
ces; si tan católico eres, te 
digo que tú y yo somos cama-
radas en la empresa de salvar 
a España para bien del mundo 
y gloria de Dios. 
Y si para t í la causa pr inc i -
pal de que esta palabra sea 
odiosa, es que la usan los ro -
jos, ten en cuenta que las más 
sublimes las emplean también 
para mancharlas y que por esa 
regla de tres hab íamos de 
echar al desbán del castellano 
. Las victoriosas operaciones de Vizcaya 
Toda la potente muralla roja 
de Vergara a Mondragón se 
derrumba al impulso triunfa 
dor de Duestro Ejército 
Nuestras fuerzas cogen de veras, 
en maniobras habilísimas, las 
b-ises de resistencia. Bajo el 
fuego de los cañones de España, 
se encuentra ya el valle de 
Durango 
Evacuación de Madrid 
Salamanca E l nuevo al-
calde de Madrid, el diputado 
socialista Rafael Henche, ha 
decretado la inmediata evacua-
ción de la capital por la pobla-
la palabra Madre y Esposa y 
Compañera y la m á s sublime 
de Dios. 
Tenemos la desgracia de 
que esos hienas tengan el mis-
mo idioma que nosotros; por 
eso debemos pensar que las 
palabras no son ni buenas ni 
malas y que nosotros somos 
los encargados de hacer bue-. 
ñas las que usemos. 
Si a mí me quitan la pala-
bra Camarada, créeme que lo 
había de llorar, porque me pa-
recer ía que me habían deshe-
cho el recuerdo de todos aque-
llos compañeros de la antigua 
Falange de Castilla, que han 
muerto por España , porque 
camarada me llamaban ellos 
y camai adas les l lamé yo has-
ta la ú l t ima vez que tuve que 
añadi r ¡P re sen te ! 
¡Arriba E s p a ñ a ! 
MAURICIO DE CASTRO 
ción c ivi l . E l que no responda 
a la orden de evacuación, será 
severamente castigado. E l éxo- j diendo en esta guerra que pa-
do ha empezado ya por carre-
Cuando estas líneas se es-
criben, Eibar, la populosa vi 
lia armera, el arsenal español 
(fe los rojos-separatistas vas-
cos siente ya sobre sí el pe-
so de nuestros corazones. La-
formidables defensas de que 
tanto se jad aban los anties 
pañoles que creían segura la 
población van a derribarse 
como un castillo de naipes en 
unas horas (J). 
Para conseguir esto, se há 
llevado a cabo una maniobra 
de tan gran envergadura y de 
tan admirable estilo que I O 
dudamos será objeto de déte 
nidos estudios por parte de la 
crítica militar que está apren-
tera, llevando a la población a 
Valencia, 
Golpe de mano anarco-sindl-
calista en Bilbao 
S a l a m a n c a — S e g ú n noticias 
de Pa r í s y San Sebast ián, de 
fuentes dignas de crédito, en la 
noche del viernes al sábado, 
los anarco-sindicalistas de 
Bilbao han tratado de dar un 
golpe de mano para apoderarse 
del poder. 
Los separatistas vascos con-
siguieron desarmar a los sedi-
ciosos, de los cuales 130 han 
sido inmediatamente fusilados. 
El "Jaime I " encallado 
Pa r í s .—Se reciben noticias 
procedentes de Gibraltar, se-
gún las cuales, el crucero mar-
xista "Jaime I" ha encallado en 
aguas del Mediterráneo y va-
rios destroyers y remolcadores 
marxistas han acudido r áp ida -
mente en su ayuda. 
ra Ies generales d*» España no 
rigen pquellos terribles y ago-
t»dores perones déla Guerra 
Europea, y que los estrategas 
tienen mucho que aprender 
en España, ya qu la estrate-
gia viene a rehabilitarse aquí 
y a ocupar el lugar y rango a 
que la elevaron gínios como 
Federi x) II de Prusia, Napo-
león, Wellington, efc. 
En la colosal muralla que al 
Sur-Oeste de Vizcaya habían 
C( nstruído los rusos aprove-
chando las enormes cuevas 
rocosas de sus montes abrup 
tos, se al rió hace unos días 
una brecha: Ochandiano. 
Esa brecha fué ensanchán 
dose cada día en estas dos 
últimas semanas. Los montes 
y alturas que iban conquis-
tándose amenazaban la bolsa 
que se había producido al 
Oeste y que iba desde cerca 
del Gorbea hasta el Oeste. 
La bolsa iba ensanchándose 
de forma terrible. Ya no po-
día adquir más elasticidad y 
y se rompió la línea enemiga 
para proporcionarnos la vic-
toria del hundimiento del 
frente ruso entre los montes 
de Elgueta y el Puerto de 
Campanzar. 
Con ello siete meses de 
incesantes trabajos de fortifi-
cación a la moderna^ deferm-
que parecían inexpugnabíes, 
dotadas de todos los más po-
derosos medios han sido inu-
tilizados rápidamente, por 
medio de maniobras habilísi-
mas. 
Y las alturas de Campan-
zar y de los Inchortas, y de 
consiguiente el frente de 
admirable maniobra nuestro 
Ejército está en posesión de 
toda la importante red dé Cb-
municaGionés dfet é^tor (ea? 
rreferírs de Elorrío a Sán Se-
bastián, a Elgueta, a Campan^ 
zar . Es más: se ha rebasado 
esta linea y se hán totitsdo 
las alturas de Arielaso, 
raetrofe) Berriozabai (S40 me-
tros) y Santa Bárbara (670 
metros). • •,• v1- l 
¿Qué supone esto último? 
Sencillamente: Que todo el 
fértil valle de Duraíigo, puerta 
abierta hacia Bilbao^ está bajo 
el efecto mortifero de nuestra 
artillería. Y que, por ío tanto, 
a espaldas de nuestro Ejérci-
to, copados por lo tanto., qüe-v 
dan los núcleos de íasoá que 
no han podido esca|)ár de iá s 
redes tendidas por la magní-
fica maniobra. Redes que sa-
carán una nionumental cániS-
dad de material de guerra, 
depósito de municiones, 
tín riquísimo, aparte de |os 
cientos de prisioneros que1s¿ 
cogerán cuando los milicia-
nos en -fu/a, siií formar W 
ejército organizado, tengan 
que entregarse cazados; 
barrancos y vericuetos. 
Las consecuencia^» de tal 
derroía son incalculables. Lg 
desmoralización de lasj fius 
ruso-separatistas de éfectoá 
fáciles de prever. L a victoria 
ensancha en Vizcaya su hori-
zonte y dentro de poco la re-
sistencia de la Repub'iquita 
de Aguirre recibirá nuevos y 
morta es gol oes que prépáren 
Mordrc.gón a Vergara se ha. el triunfo definitivo de Esba-
deshecho como manteca al ña en las tierras ingratas de 
fuego, y por es a ingente y la mimada Euzkadi. 
Eibar por Espafta 
( T ; N . de la R.—Poco después 
recibírnosla noticia, no porespe 
rarda menos jubilosa: Eibar es 
nuestro 
Salamanca—Radio Nacional 
t r a n s m i t i ó ayer, en su emisión 
de ia tarde, con ca rác t e r o f i -
cioso, la siguiente notic:ia: 
Podemos anunciar que nues-
tras tropas, después de una 
br i l lan t í s ima operación, se han 
apoderado de la estación de 
Milzaga, el pueblo de Malzaga 
y la importante ciudad de E i -
bar. 
Inútil s e rá destacar el enor-
me valor de la conquista de es-
tos puntos, principalmente de 
Eibar. Sus célebres fábr icas de 
armas, principal centro de 
abastecimiento de material bé -
lico a los rojos del norte, se 
encuentra ya en nuestro poder. 
Eibar es t á situada en la l ínea 
fé r rea que va hacia Durago y 
Bilbao. 
Su población obrera es gran-
de y su valor industrial i * * -
portantfsimo* En loé principa* 
les edificios de la población, 
Casa Consistorial, Plaza de la 
Consti tución y otros, <MNtaft*á 
la batidera bicolor. 
Este gran t r iunfo del ^Ejér-
cito del general Mola, t endrá 
en breve, sin duda; los resul^ 
lados bélicos y polít icos qwtf 
su importanciainereoe.^ 
Primeros detalles de Ja toma 
de Eibar 
N ueatras fuerzas, desp,U<^ 
do violentísimo utaque,>e ap^r 
deraron do la estación de Mal -
zaga,; el, pueblo ¡ de- Maizag?*, 
bastante distanciado de •. aqué-
lla,, y más tarde, de la i m p o r -
tante ciudad de Eibar. o: 
Tomado por nuestras' litó*' 
(Continúa en cuarta plana) 
Alarte* 27 de «brli d» 1997 P R O A 
P r o a e n l o $ f r e n t e s 
Del frente de Somosierra 
EÜ el í r en te de Souiosierra 
y ea loy primeros meses del 
moviríriiento, un destacamento 
de Falange» que tenía a su car- j 
gft ciorío parapete, que dista- | 
ha esyasanientc trescientos 
motros del que habitaba la ca- ! 
nalía roja, todas las noches se | 
ontablaban conversaciones mu 
fuas. Empezaba en un tono • 
moderado y educado por parto 
nuostra, no as í por ellos que j 
empleaban un vocabulario y 
tráééplogía que ya el lector 
puede figurarse.. Kn fin, aguan 
Lábanws contra viento y marea 
lodo Vo que nos quería decir 
aquella horda salvaje, y de esta 
forma de vez en cuando se les 
escapaba algún dato de cierto 
inte-rés para nosotros. 
E l jo'fe de la avanzaáiHa ro -
ja é r a un individúo que sí̂  t i -
tulaba y así lo llamaban sus 
oompañerpade pandilla "Tíí'to-
ril ente dol pueblo"; ésto era el 
encargado por lo visto, por su 
cultura y laoilidad de palabra, 
do dirigirnos diariamente un 
discursito nocturno, Y yo pue-
do asogurar. que ni Gharlot 
ni los m á s grandes humoris-
tas mundiales, nos han hecho 
pasar tan buenos ratos; juz-
ÍJUO el lector por un fragmen-
to do uno do sus discursos, que 
una-noche de bó^n humor ?o 
f o. fo m ̂  t a q u i g r á f i c a m o n t e. 
' . . . ¡Fasc is tas! , mercaderes 
d o 1 individualismo integral. 
"Pér i toa" en falsedades y men-
tiras; ¡no p a s a r é i s ! Nuestra 
madre Rusia así nos lo exige 
y con nuestras armas y buen 
alimento, pues habéis de saber 
que comemos hasta "Gubiar" 
nos «entimos con la "ingre-
ñtrfni** entereza, para deciros 
que nos "habernos" unido to-
dos Vos hijos de Marx, para ter 
nlihár definitivamente con to-
da esa "oonglegoración" fas-
pista. Tejemos jefes "incapaci 
todos" para arrasaros y barre-
r á n ioid b ieñ . süs nbmbres! 
pües ellos qüédáfon en la histo 
rta ^estampidos" Acornó la de 
h>s inmbrtalW g^éhérátés Ñapo 
león, -Bénera" . uTrostki", "Rio 
"Tibiarior y tanto» otros 
qué un dfa asombraron a! mun 
do entero, y que hoy se ven "rir-, 
vindlcadoe" en A^aña, Largo 
"Ctíballoro'. la Nolkon. Galarza, 
la Pasionaria, etc., pues bien 
WÑjfyi jeíivs qdo para nosotros 
" SJvKttíii.s':que herinanoa, ya que 
los consideramos como a núes 
tros padres legít imos, tienen 
"incapacidad" suficiente para 
"desterminai ", (dios con su ta-
lento y nosotros con las armas 
a ésa maldita raza trasooéani 
cal' llamada fascista"... 
Del frente de La Uña ¡Del frente de Vizcaya 






Las úl t imas palabras del líder 
••leniento del pueblo" (en que 
por su vo/, siempre creí recor-
dar a un cangrejo de la Plaza 
do Santa Ana) eran acogidas 
oh ol parapeto rojo con gran en 
on-tiisiasmo. ovación formida-
ble y vivas a nuestra madre 
ü . H. P.. C. N. T., otcé-
Intre los alaridos de 
aborto soviético, perci-
c laramoníe bastantes 
omoninas. Nosotros les 
tlojábamos que terminasen de 
o.vpansionarse con sus gritos 
y acto st^guido cuando el s i -
lea'éio de la noche sólo era i n -
terrumpido por algún "pacum" 
um.. . um. . . " de nuestra ala iz 
quierda y cuyo eco lamía toda 
la sierra, en tonábamos nuestro 
"Cara al sol". 
¡Himno maravilloso de Fa-
lange! -qué distinto suenas en 
el campo y qué brujer ía llevas 
encarnada en tu música y le-
tra, que hasta nuestro jefe de 
bandera (el teniente "desafi-
nador" como en secreto lo 11a-
m;'d)amos^ te cantaba y to en-
J 
tonaba! 
Kilos le escuchaban, te es-
cuchaban hasta el "volverán 
banderas victoriosas..." en que 
como una señal convenida ha-
cían una descarga cerrada y 
a cont inuación otra como que-
riéndote rematar, sugestiona-
dos indudablemente por el t r á -
gico "paseo". ¡ImbécilesI ¿ p a -
ra q.üé gastabais municiones? 
¿No oísteis un día y otro y otro 
"Arriba oseüadras a vencer?... 
l i a j u techo ahumado y por 
colchón unas pajas fr ías y hú 
medas, es donde descansan los 
camaradas de la Falange, míen 
tras llega ol tiempo para pres-
tar su guardia bajo la noche 
triste y oscura y sobre 1Í. a l -
fombra pelada de la roca ' r í a . 
Silencio, es lo que que rcjna 
en esta glono- i viVienda, a l -
gunas veces M ; H-ruiap.-Jj r 
él paso firme del centinela IO ¡ 
por el chocar de las r á fagas 
del viento y la lluvia contra las 
toscas y frías paredes del f n r - ' 
tín querido. 
. En este nocturno silencio, y 
sentado sobre un picacho de la 
- • . . , . i pena, me viene a. la memoria 
"SSí •'' HK^^ TffiB ' ví>' , • •I-el nombre do Asturias, pero no 
el de aquella Asturias alegre y | 
soWienté, no aquella Asturias • 
de las bollas romer ías en que' 
la t ípica dulzaina lanzaba sus 
alegres notas al espacio Lo 
que viene a mi memoria es el 
nombre de la Asturias soviét i-
ca .presidida por la masónica 
enseña roja bajo la cual se os- ' 
tan cometiendo los m á s ho-
rrendos crimines, y pienso que 
no a muchofj k i lómetros del l u -
gar en que me encuentro so 
halla enclavada en una mon-
taña, y acariciada por la b r i -
sa dol mar, la Catedral de Go- ' 
s'adonga, la casa sagrada de la 
Pafrona asturiana. aquella 
imagen que desde su altar se 
dirigía a toda Asturias para 
predicar el anior, voz de la 
Virgen que lo mismo la oye el 
i-ico (pie el pobre, eJ joven que 
viejo, pero que no llegó al co-
razón egoista de los dirige-
rentos marxistas y no produjo 
efecto en el corto entendimien-
to, ya Heno do falsedades, de 
los milicianos rojos 
En la Asturias roja ya no hay 
romer ía s ; las romer ías ale-
ares han sido cambiadas pol-
las manifestaciones callejeras, 
con el puño en alto y amenaza-
dor y las bellas notas de la t í -
pica gaita han sido reempla-
zarlas por el estruendo de los 
cañones y el tabletear do las 
ametralladoras . 
f'na fuerte, rá faga de viento, 
me saca de este triste pensar 
en que mi imaginación por las 
tierras asturianas ha visto a 
miles de personas sufrir veja-
ciones y a los milicianos co-
rnefer crímonos do toda espe-
cio. 
¡Si Dios quisiera que nada 
fuera cierto! ¡qué esto por mí 
¡mágiñado no pasara de una 
simple a lucinación! 
Julián A. miñambres 
Destacamento do La t!ña, a 
14-4-37. 
Luego a las chabolas a dor-
mir y a esperar nuestra hora 
de f|iuesto en oí parapeto. 
Quitándonos las botas en 
nuestro refugio, me. decía con 
Cierta timidez un viejo oama-
rada, labrador de un pueblo-
cito de Burgos: "O yo soy muy 
bruto o esta noche no he com-
prendido al "teniente del pue-
blo*". Tú que eres hombro de 
más estudios sácame de esta 
horrible duda. ¿Do quién son 
hijos los del paran1'1 c o r . ( c a -
n o . 
.NI.: ffarom 
E Bartbe Pastrana 
Jláríz, éarfénta y Oídos 
^s-ayudat»»*' .'del. Dr;1; Tapia. , • 
, Consiiitít TÍé, 11 a l 
($3) Teléfono J Q í i 
- JÓFICIAL PAÑADERO, ofrécese 
para dentro o fuera de la pobladón; 
¿dad, 30 áfios. Razón, Avelmo Ro-
jo, liiego de Ja Vega. 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a ? 
Carpintería artísticr 




Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivc 
Se admiten parturimlas v casos mmmt k yrpds 
AVENIDA DF.L PADRK IST,A ^ IQT 
RESERVADO 
(3' 
p a r a 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
Hoy ha continuado el Impe-, 
tuoso avance de nuestras t r o -
pas en el frente de Vizcaya, co-
sechándose con verdadera es-
plendidez ios resultados de la 
victoria de ayer que se ha am-
pliado hoy con caracteres t r iun 
tales. ) 
Las fuerzas nacionales han 
ocupado Verriz, Municipio de 
la provincia de Vizcaya de 
2.500 habitantes, punto e s t r á -
téglco que cor ta la carretera 
de Elgueta y Elbar a Durango. 
En el avance las tropas na-
cionales han coronado los p i -
cos de Azconobeitia que domi-
nan considerable extensión de 
terreno y son l a llave de Er-
múa y de Eibar, que v i r tua l -
mente es tán bajo nuestro do-
minio. 
E r m ú a es un municipio de 
mil habitantes. 1 
Sobre la importancia de Ei-> 
bar ba s t a r á consignar que es 
una vi l la de unos 15.000 habi-
tantes, cé lebre por su fábr ica 
de armas que l legó a ser arse-
nal y motor de la rebeldía ro -
ja. , 
Posee fundiciones y ha l le-
gado a producir cantidades 
enormes de cartuchos. 
Euzkadi roja pierde con E i -
bar el más fuerte y tradicio-
nal baluarte revolucionario, | 
además de la Importante Cen-! 
t ral de industrias de guerra. 
El frente ro jo separatista 
de Vizcaya, ha continuado de-
r rumbándose estrepitosamente 
en el dfa de hoy, arrastrando 
en su caida todos los elemen-
tos que la r ebe ld í a había acu-
mulado para la resistencia 
Esa fué muy dura pero que-
dó rota por el empuje arrol la-
dor de las fuerzas de la cuar-
ta Brigada que manda el co-
ronel Camilo Alonso, que des-
pués de romper las l íneas r o -
jas asa l tó Azconebleta elevada 
posición que domina toda la 
zona de Eibar. 
La segunda Brigada que ha-
bióla y Bilbao, contenidos los 
secundó brillantemente la ma-
niobra de la cuarta Brigada. 
La operación se inició con 
una preparación ar t i l lera y a é -
ré» que iban en éxodo a l e j án -
go. 
Nuestros aparatos se abs-
tuvieron de bombardear la ca-
rretera de Durando a Amore-
bleta y Bilbao, contenidos los 
aviadores por la l ás t ima que le 
producían las carretas pobla-
das de fug i t^os con sus ajue-
res, que iban en éxodo a l e j án -
dose de ios riesgos de la ba-
talla. 
Entre ayer y hoy el número 
de prisioneros capturados pa-
sa de 3.000. 
E l mayor n ú m e r o se ha he-
cho en la Peña Udala y en 
Elgueta. 
El botín es considerable, tan 
to de material pesado como de 
fusiles y ametralladoras sin 
cálculo posible porque en el 
momento que comunicamos el 
por el General Miaja a los pe-
riodistas extranjeros que hace 
iiifcofmación de guerra, éstos 
abandonaron la capital. 
Ahora, el delegado de Pren-
sa do iu Junta de Madrid viene 
realizando una serie de ges-
1 iones para que vuelvan a la 
capital estos periodistas, pero 
al parecer, és tos se res is t ían 
a cumplimentar los deseos de 
Alia ja. 
3e queda Miaja sin ia Laurea-
da 
ruirculona— La Oejiarali. 
dad ha ordenaílo la suspensión 
de la colecta abierta por la 
V. (i. T . para regalar la Lau-
reada de San Fernando al Ge-
neral Miaja. 
¿A dónde va Francia? 
P a r í s — L a Federación de 
la Construcción, apoyada pol-
los partidos extremos y la 
tJ. G. T. ha pedido al gobierno 
la concesión de un crédito de 
'Inv mil millones de francos 
para que sean destinados a 
obra:s públ icas . 
Han anunciado que en caso 
<ip ser denegada tal petición, 
dc r l a r a rán la huelga general. 
¡Vota de protesta de Chile 
Santiago de Chile. El go-
biernó chileno ha enviado Una 
•^rgiea nota de protesta a' 
de Valencia, expresando su dis 
gusto por el hecho de que los 
avance de las tropas prosigue milicianos rojos hayan viola-
arrollador e impestuoso. ' do la correspondencia diplo-
Vizcaya roja cruje y se cuar 
tea. 
La rebeldía roja separatis-
ta ha entrado en el periodo 
agónico. 
Pulpa seca de remolacha 
Vendo por vagones y to eladas sueltas; de las fábricas de 
La Bañeza y Ve^uellína. 
Consulte precios a 
J O S I É 3 D 1 3 J P J ^ Z P » ^ Ü E Z 
Apartado número 8. — LA BANT^ZA (León) 
Nuevo Ayuntamiento en 
drld 
Ma- Reunión de Companys a 
Irujo 
Valencia.—El día 24 quedó Barcelona.—En su ú l t imo 
constituido el nuevo consejo | viaje a Barcelona, I rujo cele-
municipal de la capital de Es- 1 b ró una entrevista con Compa-
I w m a í? caria fmm acsnánut 
CID. 3 T e i s L im 1 LÍI( m 
índt - 'ue inW.n» 5 Telf. 132 
Servicio por menú y a la carta 
Habitador-es con todo confort /06 
paña , compuesta por 33 miem-
bros, que entre ellos e legirán 
su presidente. 
Seis de estos miembros se-
r án designados por la ü . G. T. 
cinco por la G. N. T., seis so-
cialista, cinco comunistas, 3 
de Izquierda republicana, dos 
de Unión republicana y los res-
tantes de Izquierda federal, 
F . A. I . , par t ido sindicalista, 
juventud socialista unificada, 
juventudes l ibertarias y de-
m á s partidos del Frente popu-
lar. 
nys, pidiéndole 10.000 mi l ic ia -
nos para defender a Bilbao. 
Gompanys le contes tó que 
mejor que enviar catalanes a 
Bilbao, ser ía fuesen los vascos 
a defender a Cata luña, que 
dentro de muy poco tiempo es-
t a r á tan amenazada como lo es 
tá actualmente Vizcaya. 
Los corresponsales extranje-
ros en Madrid 
Madrid Hace tiempo a cau 
sa de la falta de g a r a n t í a s y 
matica del embajador de aquel 
p a í s en Valencia, haciéndole 
objeto de malos tratos a su 
-al i da de Madrid. 
Auxilio inglés a los rojos 
Londres—Los centros la-
!H ' l istas y liberales intentan 
aparejar un buque para enviar 
una delegación a Bilbao, que 
conducirá además 200 tonela-
das de víveres. 
Sé espera que dicho barco 
<ifM> el puer ío inglés en que 
festá anclado, a mediados de la 
pros en le so ni ana. 
¿Han asesinado a Kleber? 
P a r í s . — V<'r noticias pro-
1 edén t os de Valencia.el general 
Kleber. qtio días pasados estu-
vo en Madrid, donde fué vio-
len lamen LO abofeteado por un 
¿efe marx.sta, mató de un tiro 
do pislola a un oficial anar-
quista porque aquél di.scutió 
órdenes t i ránicas . E J o f i -
cial anarquista muerto íor -
maba parte de la defensa de 
Madi-i !. \ . ' ^ 
>•! asogura ahora, que al 
llegar a Valencia Kleber, fué 
o-porudo por elementos anar-
quistas, que conociendo el c r i -
men cometido por este indig? 
nn personaje, le asesinaron a 
la grosera contestación dada* tiros dé, pistola. 
r 
lacwKMcuinjoóóf ooo oaooagMaoopqoQoooooooqooo oac 
Amueble su caso con gusto... 
Ved usted u ^ 
Mueblista Oeoorador 
y le eitseitord sus 
Bellas Expesldones 
de Bluebles y Tapicería L E Ó N 
iQooaáiMüeNwiooodo oóoomooocnoo oonooaouooao 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-P?€e|)tóres, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Señores, Payos X . Aparatos electro-médicos, motores, etc 
instalamos?luz, timbres automáticos., -rararrayos y mot í í es . 
Hacemos todo ei. Electricidad. 
T A L L E R E S c L C S ALEMANES* M 
Industrial Carbonera RENUEVA, 17 Teléfono 1453 
O V O X f c O B S "ST T » . A G I T A S 
Astillan, Antillas A tilias 
al tatnano apropiado para cocinas v calefacció 
Se venden en m 
RENUEVA, número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
B A R Cervantes 
Ofrece unas exquisitas me-
rien ias. 96 
Callos, con pan y vino, a 1,15 
Calamares, » » » a 1,15 
Bacalao al PU-Pil, » « 1,15 
Criadillas, » » » a 1,15 
Cervantes, 4. Telf.0 1222, León 
hmú í iúm* - hmn 
Clínica dental 
O t d o ñ o 11. - r ? l . Leór 
C A F E - BAR 
" l a Unión y el Fénix Espzflol" 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
; Esta gran Compañía Nacional ha instalado h s 
oficinas centrales de su Dire cción en el edificio d i 
su propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
asi lo dispuesto en la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de fecha i.0 de Febrero de 1937, según 
comunicado oficial de dicho organismo de! día 13 
del mismo mes. 
A iene, i>or lo tanto, funcionando legalmente con absoluta norir.a-
Wad y continúa aceptando seguros de Incendios, Accidentt s, Trans-
portes y otros ramea: 
Pesetas 
Capital social y reservas más de 137.000.000 
Primas recaudadas en España en 1935 
iSsS recaudadas en el extianjero en 








Se vende un molino sencillo y 
una refinadora, en buen estado. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa», Ordoño IL León. 
Una perfecta, rápida, garantí -
zada reparación en PU apara»< 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r o 
R¿m^r v C^inK c. Tr>l^<. I47n ^/ 
FRANCISCO M0LLEDA 
Abogado 
Ha trasladado su déspatht 
p oíesional a su nuevo dotr.i < 
lio, calle de Cervantes, 8, t i i} 1 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 12 
y de 4 a 6. 97 
t i / i ü A R T O M Í 
Ordeño II, 7 Teléfono 1442 
Cristal ería - Vajillas - Coches 
y Sillas para niños. 













1 M fefea; C E i N ' T B A I 7 
d El más selecto • El mejor café m 
A R A G E I B A N ) k«iS*. 
I S I 
Receptores 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
ndependencia, 10 Teléfono 3I62 
E$*aciófi de enefrase y r e p n r a v n n & & 
A q e n c i o e x c i u s í v f i 
RHOlQ-VTORlb 
Ordoflo 11-2 T e l e f o n o 1440 ^36 
c l m i IÍÜSTIM n m m 1 1 i m 
K 3C I--» O « 1 0 T O TsT E 3 'O Í-J 
Maquinaría •• Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparato;» 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
ñas - (Juitalodos - Herramientas - Cerra^e-
~ ria - Rstiifas de todos los sistemas ??= 
m m u m su iism i mum « P K C I S Í 
|>ia (ip Santo Domineo i 
Chocolates "SaíTMarcos" 
«on los preferidos de las personas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R K F A C T O S 
V.da de Gasiíniro Diez 
F A B ^ C A : Padre Isla, n . Teléfono i S g LEON 
DKSVACHO: Gc .üe ia l Picasíso. <9. * 
LA G A F A 
LENTES — GAFAS - FOTOGRAFÍAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA AL DÍA 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 96 ^EÓN 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
^.rreterla (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S. en C ) 
OHoño' í . lc LEONf TrWnnt 152^ 
l' C I R I A C O i o s f r e r í o I 
la calidad lia b l i o nuestra reputación 
O r d o ñ o O, 2 Teléfono 1749 j 
P R O A Hlarteo 27 <fe mbril da 1837 
é i P R O A e n l a c 111 d a d 
E n l a P r i s i ó n p r o v i n c i a 
La Comunión Pascual 
< ;ÜII toda cor tes ía y con toda 
delicadeza, nos hizo este s im-
pático oficial de Prisiones de 
la cárcel de León Anastasio 
Pastrana pasar hasta el altar 
de la capilla de la pr i s ión de 
Puerta Gast'llo. V UM , onvaeUo 
eh cor tes ía y amabilidad, pa-
sanioí un mal rat leotores, 
aunque no dejamos de recono-
cer que las emociones que le 
producían eran pu r í s imas y 
hondas, y elevaban el alma a re 
y i (mes en que la vida tiene todo 
su valor y su concepto exac-
to. 
Pres idía el pequeño altar un 
cuadro de Nuestra Señora del 
Camino, al cual v i elevarse ha 
ce años cuajados de lágr imas 
los ojos do quien iba a morir a 
manos del verdugo. La Madre! 
del Amor y de las Misericordias 
presidía. Y ante Ella, como' 
un centenar de hombres, algu-
nos tambián temerosos de que' 
sobre ellos caiga el peso de una 
ley, se arrodillaban y rezaban 
\ había también l ág r imas en 
sus ojos. Y había confiadas s ú -
plicas para Aquella que Dios 
señaló por madre nuestra, des 
de lo alto de un cadalso. 
La capilla reluce de limpia, 
igual que la cárcel , este só r -
dido caserón que no sabemos 
como mi l veces pidió la Pren-
sa, cuándo se de r rumbará , por 
viejo, destartalado, insano e in 
seguro. Hay macetas con plan-
las y hay, sobre todo, un t é r -
mino medio que nos gusta, en-
tre la excesiva bondad o sensi-
blería de quienes llegaron a 
querer hacer de las prisiones 
poco menos que un "cabaret" 
o de quienes las convierten, 
en la zona roja, en lugar 
de torn"into. 
Dentro de ;a severidad d'1 la 
Justicia, que hoy recobra en la 
España nueva, atributos y pree 
minencias que otros prosti tu-
yeron, el ambiente es de una 
fraternal ternura y de una pie-
dad comprensiva y humana. E8 
el Cumplimiento Pascual, es la 
Comunión de los presos. Se 
acercan éstos, a la Sagrada M€ 
sa, como hacía años que no se 
verificaba en este recinto. Una 
luz nueva, de gracia y reden-
ción, se futra por las rejas de 
la cárce l . . . 
El celoso Padre Teodomiro 
de Villalobos, que con el cape-
llán de la Pris ión, D. Emi l ia -
no Balbuena, ha preparado a 
los presos para este acto, dice 
unas palabras de enfervoriza-
miento. En la tribuna, desde la 
eiia! oven misa las mujeres, 
canta el tenor de la Catedral, 
don Manuel Antonio Vicente, 
acompañado al armoniura por 
el bajo de la Colegiata D. José 
Gil . 
Llega el toomenío sab?nne, 
VA Dios de la Eucar i s t í a sé ^le-
va en las manos del c a r ó n i ^ o 
D. José Alonso, qu»; celebró 'a 
misa. 
Y del grupo de incitados sa-
len uniformes militares, hom-
bres que visten toga y otros 
que llevan la camisa a/ul do 
Falange para unirse tar.iDiéh 
en el mismo "part ir del pan" 
con los que acaso ellos mis-
mos, en el triste y abrumador 
cmimplimiento de su deber sa-
crosanto, que es la justicia han 
teñjdó que condenar, porque la 
le\ os dura, pero es ley... 
Cristo l íedentor baja n loa 
ooruzunes de los encarecidos 
Primero, pasan las mujeres, 
algunas con un niño dormido 
en brazos; luego, ellos, los 
hombres,, que uu lo parecen, 
muchos, porque lágr imas de 
ternuras yde emoción les hacen 
como n iños . . . Allá, en un pa-
sillo, vemos a lo lejos algunos 
presos que no han sabido ni 
querido gustar esta emoción 
redentora de sentir a un Dios 
como pan celeste, i Desgracia-
dos!... 
Termina después de breve 
plát ica del oficiante la misa. Un 
mocetón alto, ágil de correc-
tas facciones y ademanes, con 
"mono" azul, hacer desemba-
razadamente de sac r i s t án . Es 
el teniente aviador Luis Polo, 
el amigo Polo que si pudo 
tener un momento de vacila-
ción en los primeros momen-
tos, alguna duda, alguna ne-
gligencia, ac tuó como un va-
liente por la causa nacional. Y 
así quizá, de la petición de pe-
na capital es hoy Polo un con-
denado, sin pérdida de su ca-
rrera, a una pequeña reclusión 
Con él, y en su s i tuación es lán 
el alférez Diego Sánchoz, los 
brigadas Andrés Campos- y A n -
tonio Salázar y el sasgento 
J e s ú s Rodrigo, también eoope-
radores al Movimiento Nacio-
nal. 
La Justicia Mili tar , c mío la 
de El Rey Soldado", en la pe-
líenla de por la tarde nos ofre-
ce estos casos, en que el fuero 
de su rectitud está por ' (icima 
de toda otra consideración. 
Por eso es más car iñoso el 
apre tón de manos que duiiMs al 
" sac r i s t án" , en el anhelo de 
una hora de victorias que ¡ l i -
ga el júbilo de un perdón y al 
aire libre podamos abrazamos 
todos como hermanos... Todos 
menos aquellos que prefirie-
ron el papel de Gestas el mal 
ladrón o de los traidores coi 
mo Judas. 
Terminó el acto. En él co-
mulgó un muchacho, hijo de 
un preso para el cual hay pe-
dida la pena de muerte. Y co-
mulgó uno de los monaguillos 
hijo del teniente Polo, un s im-
pático y guapo "flecha" que se 
sentó etn la mesa con el oíro 
monaguillo, en el desayuno ct 'ti 
que obsequió el amable direc-
tor de la Pr is ión Provincial 
don Marcelino F. Serrano A l -
billas a los asistentes. Fueron 
é s t o s : El Sr. Gober.nador Civil 
que se ausen tó por sus ocupa-
ciones, el comandante de Esta • 
do Mayor Sr. Fernández Ca-
bello, representando al Gober-
nador Mili tar , el ayudante de 
éste Sr. Rodríguez Lannes, el 
auditor de Guerra Sr. Bande; 
el presidente accidental de la 
Audiencia Sr. Buxó, magistra-
do Sr. Gar rachón y teniente fis 
cal Sr. Rodríguez; el secretario 
de la Audiencia y del Jefe Pro-
vincial de Falange camarada 
Drogada, el gestor provincial. 
Sr. Manzanares, por la Dipu-
tac ión ; el concejal D. Cándido 
Alonso por el Ayuntamiento; 
el teniente coronel jefe de la 
Benemér i ta Sr. Romero; el te-
niente coronel de Infanter ía 
Sr. Arredonda; secretario del 
Juzgado de Ins t rucción, direc-
tor del Monte de Piedad señor 
Alonso Vázquez; decano del Go 
legio de Procuradores señor 
Lóptz, e inspector de Policía 
Sr. Gervera. 
A los reclusos todos, se les sir-
vió de comida extraordinaria, 
sopa de fideo, cocido a la es-
pañola, filetes con tomate, v i -
no, postres y tabaco, costeado 
por el Patronato de Reclusos 
Liberados, todo ello. 
El Sr. Vicario Capitular en-
vió cincuenta pesetas. 
Cuando salimos a la calle, 
después de una de las más fuer 
tes horas de emoción vividas 
en el caserón de Puerta Casti-
llo, elevamos una vez m á s al 
cielo los ojos para pedir la 
victoria que traiga júbilo pa-
ra todos. 
Y pensamos en el hondo abis 
mo que separa a "nuestra" Es 
paña de las prisiones que pre-
side el Divino Reo del Calvario 
con las otras de la zona ro-
ja . . . 
Carmelo Hernández 
Secc ión Femenina 
de f . E. úe las J. 0. N-S 
Ü K D K N - N 
Se advierte a todas las s in-
dicadas a las C. O. N-S. se abs 
tengan de poner el uniforme 
dé F , E. si no pertenecen a 
es t a Sección Femenina. De no 
hacerlo as í nos veremos en la 
precis ión de quitarles el u n i -
forme. 
l odas las afiliadas a esta 
Séeión Femenina que es tén 
prestando s.ervicios como en-
fermeras en cualquier hospi-
tal, l levarán bordado en la ba-
ta delantal y gorro nuestro 
emblema del yugo y las fle-
ehas. 
Se ordena a todas las afilia-
a la Sección Femenina de 
F, E. de las J. O. N-S. que se 
hayan trasladado de domicilio 
pasen por esta secre ta r ía Le-
gión VIP núm. 2 con el f in de 
anotar sus domicilios para la 
mejor marcha de nuestra or-
ganización. 




D c n j o s é Usoz Loma, Al-
calde del i'ustre Ayuntamien 
to de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que ha side 
dispuesto por S. E . el Gene 
ralísimo de los Ejércitos Na-
cionales que del 27 al 30 del 
corriente mes se incorporen 
los reclutas del Cupo de ins 
trucción dei reemplazo de1 
1931. 
Lo qua se hace público por 
medio del presente para que 
aquellos a quienes afecta di-
cha disposición se incoiporen 
a Jos Cuerpos a que están 
'estinados. 
Da lo en la ciudad de León 
a 26 de Auril de Iddl.—José 
ÜSiZ. 
St ñoia- Pida a su tienda 
J < b ó i P A Q U I S A R I 
el ûe más dura lavando. \ 
t pres íntante: Eulalio Alvarez 
Ti.)baj< i del Camino (73 ; 
Audiencia 
! Para ayer había señaladas 
' tres vis-das en nuestra Audien | 
cia Provincial su>pend)éndo-
se todas el as por incom pare- \ 
cencía de testigos. 
Sentencias 
\ Se han dictade \a.> siquier,- i 
te-i sentencias: Condenando | 
a dos meses y un día de a r T S - \ 
to mayor a María Josefa Lega \ 
Aítorganoy Francisca Josefa I 
| Lesa L*-ga, por el delito de i 
Lesiones. i 
; Condenando a Valentín Be-
nito Rico, por el delito de* 
«•tentado, a tres años, cuatro ! 
meses y un áU de prisión 
menor, más 500 pesetas de 
malta. 
La fiesta de los Agustinos 
Una "legión" simpática 
Entre todos los ascensos que 
hemos visto durante la guerra, 
ninguno me chocó tanto como 
el que el otro día v i realizado 
en la persona de mi antiguo 
profesor, el popiuaríraano y sim 
pático religioso Fray Anasta-
sio de Gisnal 
Fray Anastasio, que en mis 
tiempo mandaba una pequeña 
"compañía" , de la cual era 
capi tán "Sines" o sea Eulogio 
Crespo, tuvo a su cargo el do-
mingo una columna compues-
ta de dos "batallones" de I n -
fanter ía , con bandas y bande-
ras, "sección" ciclista, ^sec-
oión" de "Sanidad" y dos " S H C -
ciones" de "Art i l ler ía motor i -
zada". ¡Enhorabuena , Fray 
Anastasio I . . . 
¡ Y qué tropa!.. . Capaz, ca-
da "compañía" , de dar más 
guerra que todos los bolchevi-
ques juntos. ¡A ver: que lo 
pregunten en las casas de los 
de ese e jérc i to! 
Ya hab rán comprendido los 
lectores leoneses que se trata 
de los "rapaces" del Colegio de 
los Agustinos, que celebraban 
la fiesta de su Patrona, Nues-
tra Sra. del Buen Consejo. Y 
como allí se respira patriotis-
mo y hasta han sido sus h u é s -
pedes soldados de Art i l ler ía no 
es ext raño que los chicos, siem 
pre tan aficionados a estas co-
sas de la milicia, tuviesen el 
alto honor de ser mandados el 
domingo por el "coronel" Asen 
sio aBrroso, que se parece mu-
cho, los días que no son de la 
"Patrona", al Padre Cipria-
Con arreglo al Código de 
Justicia Mil i tar y Reglamen-
tos castrenses, llevóse a cabo 
todo y fué la fiesta en extremo 
s impát ica por este mezclado 
religioso, lo mi l i ta r y lo i n -
fant i l . 
Primera Comunión, celebrada 
por el M. í. Sr. Vicario Capitu-
lar do lá diócesis, D. Fernando 
Alvarez, fué sencillamente es-
plendorosa. Magníñco el altar 
adornado con extraordinario 
gusto; bell ísimo el grupo de los 
I sesenta niños que por prime-
ra vez se acercaban a recibir, 
él Pan de Vida Eterna; admira-
ble la devoción de los antiguos 
alumnos, que con el ca t ed rá t i -
co, y directivo de Falange, don 
Vicente Serrano a la cabeza se 
acercaron también al Sagrado 
Banquete, para añad i r a la tra 
! dicción del Colegio un eslabón 
i más . 
I Pasan los que hubieran s i -
; dn "flechas" o "pelayos" de 
\ hace diez, veinte... j t re inta 
años ! . . . ¡Cuántos recuerdos 1... 
¡Cuánta gente de pro salió de 
esta unidad de formación de 
la juventud leonesa! 
Y cuántos , desgraciadamen-
i te, olvidaron las enseñanzas 
* de estos religiosos, la inefa-
ble maternidad de la "Patrona" 
y se torcieron por caminos de 
ambición y de ego ísmo! . . . 
Unos y otros pasan en el 
recuerdo en esta hora augus-
ta en que para todos hay un 
lugar en la oración ante la ben 
dita imagen de la Virgen del 
i Buen Consejo, 
Después de la misa, plát ica 
! del M. I . Sr. Vicario, y era des-
i bordante alegr ía en que los 
[ mayores, mucho m á s con la 
paz de la presencia de Dios en 
el .dma, se sienten n iños y é s -
tos, felices por la fecha, h i s t ó -
rica en su vida, del día excel-
so de su Primera Comunión, o 
regocijados por la fiesta bu-
llen y gritan como nunca. 
Por la tarde, cesó de pron-
Lo ol bullicio. Todos serios, for 
males, disciplinados j a formar! 
Y las calles leonesas vieron, 
después de cinco años el "Ora» 
Desfile, las legiones infanti-
les agustinianas, correcta*, 
marciales, al son de tamborea 
y cornetas, tocados por "fie 
i días" y "pelayos" reunidos, to 
dos unidos en ésto crisol de fe 
y e spañol i smo de la enseñaíua 
religiosa, pasar por Ordoño, 
por Santo Domingo, por Pa-
dre Isla, para en San Maroos y 
ante la estatua de Guzmán el 
Bueno, prototipo de la raza gri 
tais con vista a la izquierda un 
clamoroso ¡Viva Españal... 
La gente aplaudió, sóbre to-
do al paso de los dos camio-
nes de "Aritllería motorizada" 
en que iban los párvulos y los 
de Primera comunión bajo la 
r ¡onal que adornaba los cer-
majes en que se ostentaban 
sendos retratos del Generalí-
simo y un cuadro de la Patro 
na en uno 
Y por la noche, aolemnlsima. 
brillante, fervorosa, terminó la 
novena a Nuestra Sra. del Buen 
Consejo, y predicó en la fun-
oión el canónigo de la Cate-
dral de Coria, y director de la 
revista "Reinaré" D. Antolín 
( iní iérrez Cuñado que a estos 
y otros t í tu los añade el de "El 
Gura de la Patrona" otorgado 
hace años por los chavales 
agus tí ulanos ¡por propíos mé-
ritos de entusiasmo y voz? 
Vyer, lunes, una misa solem -
ne, celebraba por el mismo 
D. Antolín y cantada como... 
se han cantado estos días be-
Has pág inas musicales e him 
nos populares. 
"A ia hora de telegrafiar % 
todavía no se ha celebrado el 
partido de fútbol, n i los .jue-
gos y competiciones acoatüm 
brados. 
nadiotelegrafiaremos \ e n 
cuánto lo sepamos. Pero, por 
lo pronto, enhorabuena oer-
dial desde el "coronel" al ú la í -
mo "ranchero" de la Legión 





Por ser reincidentes en des-
obediencia al Sr. Ingeniero Je-
fe del Servicio Agronómico res 
pecto al envío mensual de da 
tos es tadís t icos , se ha impues-
to multa de cien pesetas al A l -
calde y Secretario de Puente Do 
mingo Flórez. 
Señalamientos 
Para hoy hay anunciadas 
las vistas siguientes: 
Una procedente del juzga-
do de La Vecil'a, por daños, 
contra Ventura Zapatero y al 
que defenderá el Sr. Roa de 
la Vega, y otro del juzgado de 
Lf ón por Corrupcción de me-
nores contra Ana González, a 
la que defenderá el Sr. Moli-
ner. 
Almacén de Coloniajes 
T e l e s f o r o H u r t a d o 
Cil y Carrasco, 6-
Teíé'Vmo "UT 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 




Por mediación de ia Inspec-
ción Municipal de Vigilancia 
se han dado de alta: D. Fer 
Ñuño, con 1,50 pesetas al 
, mes: D. José San Miguel 
Francés, con 2; D. Manuel 
Alvarez, con 4; D. Sotero 
Santos, con 1,50, y D.a Car 
rren Rodríguez, con 15. 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especial idad en pescados iusos 
Mariscos y escabefhew. 
I lmoort»ciót5 d i r e c u 
I Libramientos 
I Prr la Delegación de Ha-
|cienda ha sido ordenado el 
| pago del correspondiente a 
| D. José Aguado Smolinski. 
E L JOVEN 
D. Fernando María Recas 
Suárez 
Alférez de (nfartería dei Regimiento Wifán, núm. 32 
Murió por Dios, por la Patria y por la Falange en el frente 
de Oviedo el día 27 de febrero de 1937. 
Después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición 
de Su Santidad. 
Sus desconsolados padres, D. Eduardo Recas Mar-
cos, Coronel Jefe de ia Agrupación de Batallo-
nes de Cazadores de la Circunscripción O cci 
dental de Marruecos, y D.a F¿rnanda S. Guisa-
sola; hermanos, Edu?rdo, Teniente de l a G . C. 
(ausente); Arturo, Altérez de Infantería (en el 
frente). Lucia, José Luis, Alférez de Infantería 
(hospitalizado), y José Antonio; tíos, primos y 
demás familia: 
Comunican a usted tan sensible pér-
dida y que las misas gregorianos por el 
eterno descanso de su alma darán co-
mienzo el din 27 de abril en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, a las ocho 
y media horas. 
t 
S E G U N D O ANIVERSARIO 
.nuil I lili I I I I—«w 
L A S E Ñ O R A 
Dcña Anita López Girona 
Profesora que fué de ííúsica de sta Escuela Normal 
Que falleció en esia ciudad el día 28 de Abril de igfS 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición Apostólica 
D. F. P. 
Su viudo, D. Ismael Norzagaray; hijos, Alfredo, 
Ana María, Ismael y Carlos; hermanos, her 
manas po líticas, tíos, sobrinos, primos y demás 
familia: 
Qií 'paz t i c i fa t a uoied t a n 
u n a o z a c l ó n foz c i alma 3e 
la 'fina3a, foz io c^uc ĉ ie 
d a t a n m u i j aytadecidox 
Pasados por las 
armas 
En la mañana de ayer, en el 
campo de tiro de Puente 
Castro, cumpliendo sentencia 
dictada en Consejo de Gue-
rra, fueron pasados por las 
armís Aveiino Penaya, Ñor 
berto Soto, Mariano García 
y S món Tomás Falagán, ve 
cinos los tres primeros de 
Va'deras y el úUirno de León. 
Doctor I . liareis BustamanTe 
Garganta, Naris y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral 
Varias multas 
En la visita que el reporte! 
hizo ayer a la Inspección Mu-
nicipal de Vigilancia, eljefe de 
esta dependencia municipal 
Sr. Román, comunicó las mul-
tas impuestas a los siguientes 
señores: 
A D. Hortensio íg'esiap, 5 
pesetas por romper su hijo la 
tapa del paso de agua de la 
casa núm. 1 de la calle Me-
néndez Pallaiés. 
A D. Manuel Campelo, por 
romper su hijo una bombilla 
del alumbrado público, otras 
cinco pesetas. 
A D. Pedro San José, por 
romper un hijo .«-uyo las vi-
drieras de la casa núm. 1 de 
la calle de Menéndez Pallares, 
otras cinco pesetas. 
A D. Gabriel Fernández, 
por vene er leche fuera del 
puesto, cinco pesetas, y otras 
cinco por la misma causa a 
Lorenza Alvarez. 
A D. Pedro Gago, cien pe-
setrs por dar salida a unos 
solaies contiguos a su casa de 
Ordoño II, núm. 26 aguas resi-
duales. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
3r. Baríhe Platerías 
La antigua y acreditada 
C h o c o l a t e r í a de 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Jabón Paquisari 
Fabricarte: José Román GonzálSE 
Los mejores jabones. 
BLANCO Y V E R D E 
son los mejores 
Magaz de Pisuerga (Palenda) 
raooootmiaaon aoaoooooaaoa 
L O S M E J O R E S I 
Trobajo da! Camino (Laón, i 
Teléfono 1130 i 
PROA en los pueblos 





Pedidos: Gran Cafó Victoria 
Las r nisas que se digan mañana miércoles, en los 
altares J Mayor, San José y la Virgen del Carmen en la 
iglesia f jarroquial de San Marcelo, serán aplicadas per 
su éter' ¡to descanso. 
F . A C E V E D G 
M é d i c o del Hospial 
i Consulta de Medicina interni 
RAYOS X 
Pa^re isla, 2--Tel9fono 
L E O N .41) 
Hermoso ejem-
plo de las niñas 
Las niñas de este pueblo, 
sintiendo rebosar sus corazo-
nes de gratitud por los que 
t a n generosamente pelean 
hasta dar su vida por la pa-
tria, querían demostrarlo más 
que con las oraciones que 
diariamente, antes de empe-
zar la clase, rezan a dicho fin, 
y por eso repiesentaron en el 
local de concejo, y a presen-
cia de un público numeroso, 
la interesante obra; «Alegrías 
y amarguras de una primera 
comunión» en la que las 
niñas ri' alizaban en la repre-
sentación de su respectivo 
papel. 
A cada caída del telón un 
ruido ensordecedor produci-
do por las palmas, venía a 
pagar el trabajo de las peque-
ñas artistas. Lo que hacia reir 
a n:andíbu!a batiente al públi-
co, eran los entreacto?, como 
«La visita de una Princesa» a 
la que con muchas ceremo-
nias introdujeron dos damas 
de honor; «Le Martin» en el 
que dos niñas, haciendo de 
viejas, cantaban en francés, y 
a pesar de no entenderlo el 
público se complacía viendo 
los gestos de tal manera que 
hubo necesidad i e repetirlo; 
Una cosa que también llamó 
mucho la atención fué <E1 
baile vasco», que para dar 
gusto al público hubo que 
repetirlo. 
La comedia de <El Garlito» 
fué una risa continua y nada 
hay que decir de la de «La 
gitana Bueniiumor» en la que 
la protagonista desempeñó su 
papel a las mil maravillas. 
La función terminó con los 
cánLcos «En vano Satanás» y 
«.Milicias nacionales'», en loe 
]ue las voces infantiles llega* 
ban como gratísima melodía 
a los oídos del público, que 
escuchaba en silenció per-
fecto. 
Las niñas se encuentran 
muy satisfechas y cumpliendo 
los fines para que eran desti-
nados los fondos obtenidos, 
lo primero, en aras del ideal 
patria, el 13 de este nuestro 
venerado párroco D. Anselmo 
celebró una misa pidiéndo la 
paz para España. A ella asis-
tió todo el pueblo, parecía 
día de fiesta; las comunión es 
fueron numerosas. 
En medio de la iglesia y en 
dos filas se veían de nuevo 
nuestras infantiles artistas, 
dispuestas a entonar en los 
momentos más solemnes de 
la misa preciosos y Ü la vez 
oportunos cánticos; todas se 
acerca ron a la Sagrada Misa 
a recibir a Aquel que hace los 
santos y pata el que todo es 
posible y habiéndolas pregun-
tado después: -Y la comunión 
¿por qué la habéis ofrecido? 
Todas a una contestaron «Por 
la paz de España».- : 
Momentos después todas 
juntas reconocen a Jesús por 
Rey Universal y renuevan las 
promesas del bautismo renun 
ciando a Satanás, a sus pom-
pas y a sus obras. Que Dios 
acoja esas oracidries .y en 
cambio nos dé la paz que tan 
vivamente deseamos. Así lo 
esperamos, pues la oración de 
ios niños es llave que alore las 
puertas del cielo y llega hasta 
el mismo Corazón de Dios, 
Parte del dinero será- em-
pleado a favor del Ejército . 
C A Y O RODRÍQÜBS 
NartiM 81 (le tbHl ¡tía 1SW 
Vienp de primera plana j inundaciones ©n Bulgaria 
ias, él día 25, el monte de A z - ! Salamanca.-—Gomo conse-
conebieta, nuestros soldados/ euewcia de las constantes l l u -
sín descansar un instante, re- ' via«- el Danuvio ha rebasado 
añudaron su ofensiva, avan-! 
¿ando durante la nocbe y pu-1 
diiando alcanzar de madrugada 
l9.$, ¿Irededores de Eibar, que 
quedaba para E s p a ñ a una hora • 
m á s tarde. j 
El enemig-o dejó en nuestro 1 
poder gran cantidad de bajas, l 
y n l n ú m e r o enorme, de pr is io- j 
aeros y un verdadero arsenal 
de material, pues los rojos, da-
da la velocidad de nuestro 
avance,, no tuvieron tiempo de , ^ ne, 
retirar las armas y municiones, 
, ^•J„>Í«¿. y emperador. Ayer por la ma-que en fan tás t icas cantidades' ,1 •V.-J 
su cauce, inundando los ba-
rrios bajos de la ciudad, 400 
casas es tán inundadas y los 
habitantes han tenido que re-
fugiarse en las alturas p r ó -
ximas. 
Los daños son muy conside-
rables. 
Recepción en Roma en honor 
de ios aviadores japoneses 
Roma.-—Los aviadores ja-
fueron recibidos el 
i día 25 en audiencia por el rey 
habían acumulado. 
Continúa el avance en todo 
el frente, que cu lmina rá con 
la caída de impor t an t í s imas 
posiciones, que la m á s elemen-
tal discreción nos impide dar, i • i donde recibió al embajador ale-pero que muy pronto se rán re- | . 
ílejadas en los Boletines de i n -
í ormación del Cuartel General 
ñaha habrán sido recibidos por 
el Papa y en el curso de la tar -
de por Mussolini y el Conde 
Ciano, 
Por la tarde, el Conde Ciano 
regresó a Roma de Venecia, 
I inán y a los representantes de 
Hungría y Yugoeslavia. 
dol General ís imo. 
(De Radio Nacional) 
La prensa de izquierda b r i t á -
nica satisfecha 
Londres.—El vapor fletado 
por el Comité de Asistencia 
roja, para transportar a Espa-
tía ün cargamento de víveres, 
dejó el día 25 por la noche el 
puerto en que estaba anclado, 
ion destino a Bilbao. La pren-
día de izquierda hace notar su 
gran satisfacción por la ayu-
da prestada por Inglaterra a la ' 
España bolchevique. | 
La guardia móvil de Argelia 
reforzada 
Voluntarios y reciutados dete-
nidos en Francia 
Pa r í s -La detención de 
j seis extranjeros cerca de Tou-
louse, en el momento que t ra -
taban do pasar a la E s p a ñ a ro-
, ja . ha llevado a descubrir una 
oficina de reclutamiento en 
, Toulouse, 
j Se sabe que cinco agentes 
. de reclutamiento para la Espa-
• ña roja, han sido detenidos y 
, entre ellos sehalla el presiden-
te de la asistencia roja para los 
refugiados españoles . 
Nuevo ensayo de coronación en 
Londres 
Catást rofe de aviación en 
Alemania 
Berlín Un avión mil i tar se 
estrel ló ayer, en el curso de un 
vuelo de prueba, contra el sue-
lo, en las cercanías de Berlín, 
encontrando la muerte sus t r i -
pulantes. 
La marina soviética contra ios 
comisarios políticos 
Londres.—"Daily Mai l" co-
munica que oficiales de la Ma-
rina de Guerra soviética, han 
hecho unas declaraciones se-
gún las ciíales de ahora en ade-
lante, los comisarios polít icos 
no se rán admitidos, n i a bordo 
do los barcos, n i en los puer-
tos soviéticos. 
Una acción aná loga se re-
fiere a las unidades soviéticas 
estacionadas en el Mar del 
Norte y en el extremo Oriente. 
Es evidente que esta acción es-
t á sostenida por el Estado Ma-
yor del ejército soviético. 
L A O EilSTEIRA-X. 
Buenas noches, señores 
París ,—."Le Matín" comu 
nica que por decisión del mí- ' 
hi'stro de la Guerra, el número " 
de destacamentos de la guar- 1 
día móvil .de Argelia, que p r i - ' 
raitivamente sólo ten ía nueve 
destacamentos, se rá elevado 
inmediatamente a 24. ! 
Los rojos como obedecien-
do a una consigna, están rea-
lizando una campaña por el 
mundo entero, de infamias y 
calumnias y alcanza una inten-
sidad verdaderamsnte extra-
ordinaria. En distingos países 
de Europa y América ae cele-
bran mítines y se publican 
artículos en los pedódicos, 
folletos, etc., pagados por el 
oro procedente ael robo en 
España. Pero lo increible es 
que los gobiernos de esos 
pa^es, qû ; conocen por sus 
embajadores y representantes 
diplomáticos la situación de 
España, lo consientan. 
Allí conreen perfectamente 
que en nuestra zona existe el 
orden y la libertad, tal como 
debe ser entendido; ĥay tra-
bajo intensivo, las industrias 
tienen una marcha normal y 
vigorosa y la agricultura se 
extiende rápidamente y se in-
tensifica, llegando a ser su si-
tuación actual de rendimiento 
Londres^—Lo mismo que el 
domingo anterior, tuvo lugar 
éste, en las primeras horas de \ muchísimo mayor que en los 
OHtfcá s i tuac ión del gabinete 
: Btum 
PaHa—^"Le. Jour" comuni 
rti que el presidente del Con- 1 
sejo,dir igirá dentro de poco un ' 
llamamiento insistente a los1 
obreros franceses, rogándoles1 
den prueba de disciplina y res- í 
peto a las leyes. E l periódico j 
iVánoés da como segurp que ' 
Blum ha tenidq varias entre- ' 
viŝ fte con el, presidente de la1 
Comis ión ,de Finanzas del Se-
nado, L a s i tuación del gabine-
añade,,es de las más c r f t i - 1 
¿aa y loa infinitos conflictos ^ 
«ocíales t e r m i n a r á n por pror 
vooar una crisis sí no se con-
sigue hacer renunciar a la 
C. é,. T. de sus re iv ind ' cac ío - ; 
. nes-
a mañana , un ensayo para la 
) coronación. E l punto m á s 
atractivo fué las carrozas do-
radas y cumpliendo los deseos 
j de la policía, los millares de 
| espectadores que presenciaban 
su paso, hicieron mucho ruido, 
| para preparar a los caballos 
l de la guardia que participaban 
. en la prueba. 
\ Durante el ensayo, que duró 
varias horas, evolucionaron 
aviones conduciendo altos fun-
cionarios que observaban la 
marcha del ensayo. 
años anteriores. 
En cambio, en la zona roja 
los cuales aterrizaron poco 
después y los 7 ) estantes 
bombardearon intensamente 
una barriada de la ciudad. 
Ustedes comprenderán que 
en Granada no ha habido ab-
solutamente nada de esto, 
pues la tranquilidad ha si lo 
absoluta y los únicos aviones 
que se elevaron fueron para 
batir a los barcos rojos que 
bombardeaban la costa. 
En Bilbao siguen tan cíni-
cos como siempre y dicen 
que en el «frente de Guipúz-
coa» desencadenaron :os «fac-
ciosos» duros ataques con in-
tención de envolver a Eibar, 
hiendo duramente contenidos. 
Ei enemigo, añaden, se juega 
en esta operad m su fltima 
carta, pero las de la república 
harán fracasar todos sus in-
tentos. Ya saben ustedes to-
dos que esta mañana fué ocu-
pado Eibar por las tropas na-
cionales, a pesar de que dicen 
nos han rechazado tan violen-
tamente. / 
Siguen las radios marxistas 
diciendo que entran muchos 
Mr. |£den en Bruselas 
Bruselas-—El ¿5r. Edén,) 
acompañado de dos altos fun-
cionarios del Foreing Office, 
llegó el día 25, a las siete de la 
tarde en avión. 
En el aeródromo de Bruse-
las le esperaban el ministro de 
Negocios Extranjeros belga, el 
embajador de Inglaterra y el 
todos son crímenes, desórde-jbarcos en Bilbao y 5 0 puedo 
asegurar que no han entrado 
más que aquellos tres que 
protegió la escuadra inglesa. 
Nuestra aviación ha bombar-
ahora, deado hoy Bilbao y como no 
nes; el obrero trabaja sin que 
pueda recoger el fruto de su 
laboí y se cometen toda esa 
serie de crímt nes espantosos 
ya concoides y que 
con esa campaña inicua, pre-
tenden achacarnos a nos-
otros. 
Hasta se ha dado el caso 
de que han presentado foto-
grafías de crímenes cometi-
dos por ellos, achacándonos-
los a nosotros, cuando bien 
claramente se comprende que 
esto no puede ser, toda vez 
que no nos han tomado un 
solo pueblo desde que empe-
zó la guerra y en cambio, 
ellos han perdido muchos. En 
París, en estos últimos días 
se han exhibido en las ofici-
nas de Turismo unas fotogra-
fías llenas de falsedades, di-
ftuevo encargado de negocios 
á rgén i ino en Valencia 
Sialsmanca.—Comunican de' 
Buenos Aires que el consejero 
do la Embajada, Archaval, nue- 1 
VQ enpargado de negocios de la 
Argentina en Valencia, embar- | 
(>Ó a b'tfriáo del t r a s a t l á n t i c o ' 
a lemán "̂ Gap Arcona", rumbo 
a la Españíi ¿oj.a. 
Se eatreila dl * hombre pájaro** 
j París,—-Él famoso "hombre 
pá ja ró ' ' se ha estrellado ayer 
en Iscapital francesa contra el 
^uelo, con ocadión de una re-
presentación eh el campo de 
Dviación, 
Después de dar el salto des-
de una altura de 2.000 metros ; 
y de haber ejecutado su vuelo ! 
de pájaro , replegó las alas de 
que iba provisto a unos 
metros para abrir el p a r a c a í -
das, pero ésto no funcionó. A 
í 50 metros del suelo trató, de 
nuevo de abrir el pa raca ídas , 
que tampoco funcionó, yendo 
a estrellarse contra el suelo y 
resultando muerto. 
El artista hab ía ejecutado 
más de 300 vuelos <m Inglate-
ffa y América. 
i ciendo que son cometidas por secretario^del departamento de La gentej en gene. 
ral, no se detiene a pensar. 
pero ¿cómo se les ha de creer 
si han llegado a presentar fo-
tografías de la guerra euro-
pea, diciendo que eran de Es-
tiene ! paña? Al lado ae tan infames 
fotografías, se han colocado 
otras del despacho de Agui-
rre, presidido por un Cruci-
fijo, de sacerdotes celebrando 
la Misa en pleno campo y 
grite el altar muchos milicia-
nos orando. 




cribe que con ocasión de' su 
visita a Londres, el rey Leopol-
do declaró que Bélgica 
que recobrar absolutamente su 
libertad de acción. La situa-
ción se resume ahora en que 
Inglaterra y Francia han re-
conocido el nuevo estatuto 
belga. 
Asesinato de la hi ja del emba-
jador del Paraguay en Viena 
Salamanca.—Comunican de 
Viena que la hija del represen-
tante del Paraguay en Viena, 
de 29 años, fué asesinada en 
una excursión en auto. Se t ra-
ta de un acto de bandidaje, ha-
biéndose encontrado en un bos 
que el equipaje de la víct ima. 
300 l El cuerpo de la misma estaba 
I atravesado por tres balazos y 
i la policía la recogió a ú n con 
I vida, l levándola al hospital, 
i donde sucumbió en la noche de' 
domingo. Se supone se trata 
| do un asesinato por robo, l le-
! vado a cabo por unos gitanos. 
I El padre do la víct ima se 
í encuentra descansando on Pá -
i raguay. 
ha encontrado aviones que se 
interpongan en su camino, lo 
han htcho sobre varios bar-
cos que hay en el muelle, 
destruyendo a uno y averian 
do n-uy seriamente a otio, 
¡No había aviones en el cami-
no de las bombas! 
En el sector de Villaharta 
ha muerto un español digno 
de que su memoria sea mante 
nída en los anales de esta 
guerra. Un sargento llamado 
Eugenio Oliveza Miranda, qae 
abandonó su propiedad en 
América para venir a España 
voluntario, a luchar al lado 
de los hombres dignos. Este 
bravo tenía 62 años y cuando 
se le ofreció un puesto en las 
oficinas, lo rechazó diciendo 
que él había venido a España 
a pelear y defender a su 
Patria. 
Lee el ilustre general el 
parte de operaciones y la lista 
de donativos y termina su 
cnarla. 
Ir?, A . I D I O Xi E O 3Sr 
Programa para hoy 
A las doce: primera emi-
sión. Radiación de discos va-
riados y sei vicio de inf( ríña-
les ayuda lo suyo el Osorio j ción dedicado a la provincia, 
v Gallardo, haciendo cons-»A las doce y treinta, cierre de 
tantes mamtestaciones contra 
nosotros. 
Siguen las mentiras, que 
están esgrimiendo con arma 
verdaderamente formidable, 
el arma que mejor manejan. 
Voy a leer una noticia que 
brindo a los granadinos, para 
que se rían un poco. Dicen de 
Valencia, por informes reci-
bidos por conducto que «me-
r?ce entero crédito», que el 
domingo se han registrado 
en Granada serios dúturbios 
y tirotee s; en el aeródromo 
de aquella ciudad se elevarou 
12 aviones qur realizaron vue-
los de reconou.jiento, 5 de 
la estación. 
A las catorce: emisión de 
sobremesa. Canciones por 
Orfeones y Coros. Retransmi-
sión del servicio informativo 
de Radio Castilla de Burgos. 
A las quince y quince, cierre 
de la estación. 
A las diecinueve: emisión 
de la tarde. «Molinos de Vien-
t o (fragmentos), Luna. Ser-
vicio de información. A las 
diecinueve y treinta, cierre de 
la estación. 
A las veintidós: «Acto ter-
cero), Bizet. Retransmisión 
del servicio de información 
de Radio Castilla de Burgos. 
n espíritu de la Falange 
José Antonio, profeta 
José Antonio nos explica 
magistral mente el origen del 
movimiento de Falange en el 
prólogo de la obra «Arriba 
España». Sus palabras de es-
pañol cien por cien son en 
estos momentos de enorme 
actualidad. ¡Españoles todos 
y especialmente antiguos ca-
misas azules! Escuchad su 
voz. 
«Todas las Juventude¿ cons-
cientes de su responsabilidad 
se afanan en reajustar al mun-
do. Se afanan por el camino 
de la acción y lo que importa 
más por el camino del pensa-
miento, sin cuya constante 
vigilancia la acción es pura 
l arbarie. Mal podríamos sus-
traernos a esa universal pre-
ocupación nosotros los hom-
bres españoles cuya juventud 
vino a abrirse en las perpleji-
dades de la tras-guerra. Nues-
tra España se hallará por una 
parte como acongojada por 
una crisis propia como ausen-
te de sí misma por razones 
típicas de desarraigo que no 
eran las comunes al mun-
do. En la coyuntura unos 
esperaban hallar el reme 
dio echándolo todo a rodar 
(esto de querer echarlo todo 
a rodar, salga lo que sal 
ga, es una actitud caracteris 
tica de las épocas fatigadas, 
degeneradas, hecharlo todo a 
rodar, es más fácil que reco 
ger los cabos sueltos anudar-
los, separar lo aprovechable 
de lo caduco; interrogación 
no será la pereza, la musa de 
muchas revó'uciones; otros 
con un cendor risible aconse-
jaban a guisa de reme lio la 
vuelta pura y simple a las 
aatiguas tradiciones, como si 
la tradición fuera un estado y 
no un proceso y como si a los 
pueblos les fuera más fácil 
que a los hombres el milagro 
de andar hacia atrá* y volver 
a la infancia». Entre una y 
otra de esas actitudes se nos 
ocurrió a algunos pensar si 
no seria posible lograr una 
síntesis re L s dos cosas de la 
revolución, no como pretexto 
para echarlo todo a pdar, si 
no como ocasión mejores de-
rrochan juntas heroísmo que 
asombra al mundo por las tie 
rras de España. Oviedo, Tole-
do, Alcubierre, Santa María 
de la Cabeza, Jalones de la 
España Imperial del mañana. 
Por España Una se lucha en 
nuestros campos en santa 
hermandad, per España sin 
facciones totalitarial. t'orfor 
mas nuevas adivinaciones de 
lo que había, los grandes 
antiguos en estas circunstan-
cias. 
Aquellos qu* llevaron el 
santo nombre de España a los 
más altos lugares de la tierra 
con amor y orgu lo de la Pa-
tria con la espada y con la 
cruz, con el espíritu y con la 
acción. Esta unión deseada 
poi los que luchan, que son 
los que más ofrecieron por la 
Patria, ha sido realizada por 
el Caudillo de España. 
¡Ideas limpias, proceder rec-
to y claro será necesario para 
andar por los caminos de la 
nueva España. Abonamos con 
la sangre de nuestros mejores. 
Para quien venga con ese pro-
pósito hay sitio en la gran ta-
A . JEt A Z T T X i 
£1 local con instalaciones más modernas 
Esmerado servicio en 
n ~ - . Concierto diario Restaurant O L I I \ T E T O E G A N A 
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0*dofto I I ,nüm. l l 99 Teléfono 1605 
Cubierto del DÍA 
Entremeses Variados 
Huevos a la Cubana 
Merluza a la Irglesa 
Chuletas de ternera con 
ensalada 
Postre: Queso - flan - fruta 
i{Z botella vino de tierra 
Pesetas 4 75 
Almacenes de Tejidos 




Fábrica de harina» 
Cereales-Piensos 
Almacenes: JUAN MADRAZC 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON {̂ 8 
1 
w . N » m i ^ e fret 
Jerseys, trajes interiores, guantes, 





TIENDA ESPACIOSA se arrien-
da, sitio céntrico, cerca de la Plaza 
Mayor de esta ciudad. Informes, 
Domitilo Soto, La Bañeza. 
Para fabricar hie'o 
Se vende muy barato un com-
presor con su condensador, gene-
rador y moldes. 
Para tratar, «La Industrial Leo-
nesa» Ordoño 11. León, 
VICTORIA D 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Ráa, ¿7. 
T e l é f o n o n w . 
R I P O L L 
Especialidades eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
rea! Hace falta el espíritu de 
todos ios hombres de buena 
voluntad y limpia intención. 
Hay que levantar España so-
bre las ruinas producidas por 
un siglo de liberalismo estú-
pida y cuatro años de marxis-
mo criminal. Reconstruir núes 
tra Patria con una ilimitada 
ambición. Dos puntos debe 
nuestras genraciones darla to 
do cuanto le negó el error y 
11 egoismo de los que se de-
cían amarla. ¡Arriba España! 
Con todo el alma, con toda la 
voluntad por la gloria difícil 
seguros de vencer en la gue-
rra hoy y en la mañana. 
J< sé Antonio Primo ds Ri-
vera glorioso Ausente puedes 
estar tranquilo en tu destíe 
rro. Todos nuestros actos se 
inspiran en tus normas crea-
doras ayer de la Falange ju-
venil que incomprendida su-
po dar generosamente su sañ-
gre en las calles de nuestras 
ciudades y que hoy por vo-
luntad del generalísimo son 
el cimiento de la España nue-
va y vosotros boinas rojas y 
camisas azules hoy camaradas 
todos bajo el yugo y las fle-
chas de los reyes católicos* 
¡Camaradas de la vanguardia 
que sufrís en las trincheras 
peligros y privaciones! ¡Ca-
maradas que consumásteis 
vuestro sacrificio y que desde 
la guardia eterna vigiláis 
nuestra conducta! ¡Vuestro 
sacrificio no se malogrará; 
todos unidos como un solo 
hombre a las órdenes del cau 
dillo Franco sabremos lograr 
la Patria Una, Grande y Libre! 
Sesión del Ayuntamiento 
Ayer, a las siete de la tarde, 
bajo ía presidenoia del señor 
Usoz, se reunió en sesión or-
dinaria h Gestora municipal. 
Casi todos los asuntos que 
en ella se trataron eran de 
trámite, por lo que la sesión 
fué bre^e. 
Se dió cuenta de varios 
agregados al Padrón r e Po 
bies, en número de 139 famt 
lias. 
E l contratista D. Manuel 
González solicita se haga la 
recepción definitiva de las 
obras de la calle de Santa 
Nonia, y así se acuerda. 
Dt n Francisco M. Alonso 
solicita se le exima del p?go 
de contiibución de solares de 
la calle de Renueva, y ae 
acordó pasara a la Comisión 
de Hacienda. 
La Comisión de Obras pro 
pone se abra un concurso pa-
ra la adquisición de 1.000 bor 
dillos para acera, que han de 
ser graníticos y se han de en 
tregar labrados. E l } lazo para 
la present?ción de pliegos 
será haíta el día 15 del pró-
ximo mes de Maye. La Comí 
si3n gestora está conforme 
con e t̂a petición. 
A Don Vicente González 
se le concede permiso para 
poner un automóvil al servi-
cio público. 
Se aprueba la cuenta tri-
mestral, exceptuando los pa-
gos del fluido eléctrico y de 
Aguas de León por estar su-
jetos a revisión. 
Don Plácido Diéguez soli-
cita la codificación de varias 
tarifas de la Empresa de Auto-
buses, en cuya representa-
ción lo solicita. 
Se acuerda que pase a in 
forme de Obras Pública-
cuanta sea fuera del término 
municipal, por Ser a esta Je-
fatura a quien corresponde, 
aprobánd.ise todo cuanto se 
refiera a modificaciones den-
tro del téimino municipal y 
que se publicarán oportuna-
mente en la Prensa. 
E l Director del Laboratorio 
municipal da cuenta del buen 
resultado del análisis de las 
,agu&sen las que no se en 
icuentran gérmenes nocivos 
|de especie alguna. 
El gestor Sr, De Paz solici 
ta se acuerde que mientras 
no se cubran las plazas de 
algunos funcionsrios que es-
tán defendiendo a España con 
las armas en la mano, las fa-
milirs de e t̂os empleados 
perciban el sueldo que como 
empleados les corresponden^ 
en tanto no se cubren sus 
plaza, y mientras estas fami-
I Í ÍS cobren el subsidio «Pro 
Combatiente». Le? proposi-
ción es aorob da. 
Se acuerda enviar telegra-
ma de felicitación al Genera-
lísimo poi la unificación de 
las Milicias. 
Y sin más asuntos se levan-
tó la sesión. 
Explota un 
proyectil hirien-
do a 7 niños 
El domingo a las 7,30 de 
la tardo, frente a la iglesia de 
Han Lorenzo, unos niños en-
contraron un proyectil que ex-
plotó e hirió a siete, que son: 
José Balbuena, de 7 años , 
herida contusa en la pierna i z -
quierda y cara anterior, p ronós 
tico leve, salvo complicaciones 
Vive calle de la Presa, 7. 
José de Castro, de 13 años , 
varias heridas contusas en la 
cara anterior del muslo, leve, 
salvo accidente. Vive ealle de 
San Lorenzo, 20. 
Clemente Santos, de 8 años, 
pequeñas heridas contusas en 
la cara anterior de las dos ex-
tremidades inferiores, leve, 
salvo accidente. Vive calle de 
San Lorenzo, 8. 
Gregorio Mozo, 8 años , heri-
das con {usas en ambas regio-
nes rotulianas y mano dere-
cha. Leve salvo accidente. Vive 
San Lorenzo, 18. 
José Rodríguez, 7 años, va-
rias pequeñas heridas contu-
sas on la cara anterior de la 
pierna. Leve salvo aceidente. 
Habita en San Lorenzo, 15. 
Amilcar Rodríguez, 8 años , 2 
pequeñaB heridas contusas en 
ía mano izquierda y cara ante-
r ior del muslo del mismo lado. 
Levo salvo accidenté. Vive San 
ronzo, 10. 
Elias do Castro Sánchez, de 
8 años, varias heridas contu-
sas eon la destrucción de te-
jidos blandos y duros en el de-
do medio do la mano derecha y 
amputac ión t r aumát i ca total 
del díído índice y parcial del 
pulgar de la mano derecha, de 
pronóst ico reservado para tú 
vida y grave para la función de 
la mano. Vive on San Loren-
zo, 20. 
Todos los heridos han su-
frido sus lesiones al hacer es-
tallar la bomba por impruden-
cia. Se les aplicó suero ant i -
te tánico a 3 de ellos, no ha-
ciéndolo a todos por descono-
cer si cuatro de ellos habían ai 
do inyectados anteriormente. 
Intervinieron en el suceso el 
médico de la Casa de Socorro, 
seoñr Morán y el practicante 
del mismo establecimiento se-




viles de la pro-
vincia de León 
Pongo en conocimiento de 
t odos los industriales de esta 
provincia que lo más rápida-
mente posible facturen a la 
Sociedad Electromecánica de 
Córdoba todas las existencias 
de recorte y viruta de Latón, 
Ccbre y Zinc comercial, en-
viando a esta Delegación, 
(calle de Ordoño II, núm. 27, 
León), relación de materiales 
enviados y talones que res-
guarden las expediciones. 
"Día del Plato Ü i c o " 
1 de Moyo de 1937 
Menú oficial 
Mediodía: Cocido a la Cas-
tellana y un solo postre de 
fruta. 
Noche: Carne asada con 
patatasy un posire de cocina. 
Pas tas para s o p a 
TELEFONO 1128 (SC) 
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